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PMI Kecamatan Tuban berperan penting dalam pengelolaan stok darah dikota Tuban. Berdasarkan fakta 
di lapangan PMI Kabupaten Tuban memiliki permasalahan yang sama dengan cabang PMI lainnya yang tersebar 
di seluruh Indonesia. Khususnya dibagian Unit Donor Darah masih menggunakan pengolahan data secara 
manual, hal ini membuat PMI kerepotan dalam melakukan pengolahan data stok darah dan data jadwal kegiatan, 
serta pengecekan rutin untuk pendonor per 3 bulan sekali. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan untuk 
layanan informasi dengan bantuan teknologi yang terintegrasi dan berbasis web Permasalahan utama Palang 
Merah Indonesia Kabupaten Tuban adalah bagaimana memberikan informasi data persediaan keluar masuk 
darah, dan laporan keluar masuk darah. Saat ini di Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban masih 
menggunakan aplikasi komputer yang sederhana dan belum menggunakan teknologi web untuk mengelola data 
persediaan keluar masuk darah.Kesimpulannya bahwa Sistem Informasi Data Keluar Masuk Darah Pada Unit 
Tranfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
 




Peranan teknologi khususnya dalam bidang 
komputerisasi dalam sebuah Sistem Informasi 
sebuah organisasi merupakan salah satu peran 
yang tidak bisa dihilangkan dalam kegiatannya. 
Permasalahan utama Palang Merah Indonesia 
Kabupaten.Tuban adalah bagaimana 
memberikan informasi data persediaan keluar 
masuk darah, dan laporan keluar masuk darah.  
 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka 
rumusan masalah yang akan dibahas adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana membuat aplikasi yang 
mampu mengelola data keluar masuk 
darah? 
2. Bagaimana membuat pelaporan keluar 
masuk darah? 
Batasan Masalah 
Adapun batasan-batasan masalah yang 
diberikan pada Skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Studi kasus pada skripsi ini dilakukan 
pada PMI Kabupaten Tuban. 
2. Pada skripsi ini membahas tentang 
mengelola data keluar masuk darah dan 
pelaporan keluar masuk darah. 
 
METODE PENELITIAN 
Metodologi yang digunakan untuk 
menganalisa permasalahan yang terkait dalam 
pembuatan Sistem Informasi Data Keluar Masuk 
Darah Pada Unit Tranfusi Darah Palang Merah 
Indonesia Kabupaten Tuban yaitu sebagai berikut: 
1.Studi Literatur 
Pada  tahap  ini  merupakan  tahap  
pencarian  informasi  dan  studi  literatur yang  
diperlukan  untuk  pengumpulan  data  dan  
desain  sistem  yang  akan  dibuat. 
2.Wawancara 
Mengambil data langsung dari narasumber 
yaitu petugas PMI Tuban atau pihak-pihak yang 
terkait dengan pengelolaan data PMI Tuban. 
3.Analisa Sistem 
Tahapan analisis sistem adalah tahapan 
yang bertujuan untuk menjabarkan segala 







HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Gambar di bawah ini menunjukkan cara 
input pendonor darah Implementasi Input 
Pendonor 
Sistem Informasi Geografis Pemetaan Warga Miskin Yang Pantas  
Mendapat Bantuan Menggunakan Metode Clustering K-Means 
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Setelah dilakukan perancangan sistem 
pembuatan aplikasi dan uji coba sistem pada 
rancang bangun Sistem Informasi Data Keluar 
Masuk Darah Pada Unit Tranfusi Darah Palang 
Merah Indonesia Kabupaten Tuban ini maka 
dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 
Sistem ini digunakan untuk pengelolaan 
data bank darah di PMI tuban.  
Sistem ini mampu menampilkan jumlah 
stok darah yang ada di PMI Tuban 
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